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Abstract By the combing of the concept connotation of rural tourism and new urbanization，combined with the content and problems of rural
tourism in Huizhou，it is proposed that Huizhou rural tourism should be based on the new urbanization background．The development of rural
tourism in Haizhou was explored from multiple pathways such as protecing the originality of the emblem culture，promoting the construction of
rural tourism brands，enhancing the participation of village residents，exploring the commercial nature of culture and paying attention to the ur-
gency of talent cultivation with a view to presenting the connotation of Huizhou culture in an all-round way and promoting the sustainable devel-
opment of Huizhou．
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表 1 微州乡村旅游资源( 部分)













棠樾 牌坊之乡 4A 级旅游景区
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